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分の 2 以下の学生が 15％いたが、2015 年度は
6% に減少した。また、全体の平均出席率も
82% から 92% に上昇した。期末試験成績を比















































































































































































































いました（* ＾ o ＾ *）
先生の授業楽しかったです！ありがとうござい
ました（・。・＃）
クリッカーを使う授業は楽しいし、理解も深
まったので良かったです。
講義の中で相談し合い答えを考えるのは新鮮で
より理解を深めるために役立ったと思う。
有機化学は苦手意識が強かったのですが、授業
はわかりやすく楽しかったです。ありがとうご
ざいました。
楽しんで受けられる授業だったので、自主勉強
もやる気が出て苦にならなかった。
90 分間ただ話を聞いているよりは、問題を解
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いたり友達と会話したり楽しめた。
ピアインストラクションがとてもよかった。
丁寧な解説でわかりやすかった。
とてもわかりやすい講義で、有機化学に興味を
持つことができました。
生徒の側からみると、いい取り組み方だったと
思う。
クリッカーがあることで参加型授業となり、受
けていて楽しかったです。
分かりやすく面白い授業形式だった。
授業の所々で問題を解くことにより、理解が深
まってよかった。スライドが見やすく、分かり
やすくてよかった。
このようなスタイルの講義は初めてだったので
新鮮でとても楽しかったです。
マクマリー有機化学概説という本を教科書が難
しすぎて、先生の解説がなかったら、まるっき
りわからなかったと思います。教科書自体を変
更されたほうがいいのではないでしょうか？
自分達で考え、話し合う時間が設けられていた
ので他の講義に比べて退屈しなかった。
授業に使用するスクリーンが必要最低限の言葉
と図で書かれていて、授業中の説明や復習を行
う際、とても内容が効率よく理解することがで
きました。
聞いていて飽きない授業だった。生徒に考えさ
せる時間があるのはよかったと思う。
面白い授業でした！
90 分間があっという間でした！楽しかったで
す。
化学は苦手でしたが楽しいと思える授業でし
た。参加型で分かりやすくてよかったと思いま
す。
よかった。
講義の中で演習問題ができたのは、よかったと
思う。
クリッカーで楽しく授業を受けることができた
ので良かった。
クリッカーを使った授業形式が良かったと思
う。
楽しかったです。
クリッカーを使った参加型の授業でとてもよ
かったと思う。
分かりやすい講義でよかったです。
有機化学概論が一番楽しく分かりやすい授業で
した。
参加型で面白かったし眠くならなかった。
先生の解説がとてもわかりやすく、クリッカー
を用いた授業で友達と問題を考えたりすること
によって理解がさらに深まりよかったと思いま
す！
ただ話を聞くだけでなく、参加できる形式だっ
たのが面白く、退屈せずに講義に取り組めた
混成軌道の説明がとても分かりやすくてよかっ
たです。
ピアインストラクション形式で進められる授業
が面白く、どの授業においても説明がわかりや
すかった。
予習、復習が大切な授業だった。
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